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COMPORTAMENTO DE HÍBRIDOS DE MILHO NO
NORDESTE BRASILEIRO NO ANO AGRÍCOLA DE 1999
CARVALHO, H.W.L. de', LEAL, M. de L. da S.I, CARDOSO, M.J.2,
SANTOS, M.x. dos', LIRA, M.A.4, TABOSA, J.N.5, OLIVEIRA, J. da S.6
No Nordeste brasileiro tem-se observado um incremento considerável na de-
manda pelo milho, em razão da alta densidade demo gráfica na faixa dostabu-
leiros costeiros e do crescente aumento da exploração de aves e suínos, tor-
nando necessária a importação do milho para atender à necessidade regional.
O Nordeste brasileiro, por outro lado, apresenta potencialidade para o desen-
volvimento do milho, justificando, dessa forma, a execução do trabalho que
teve como objetivo avaliar 40 híbridos de milho, em 17 localidades da região, no
ano agrícola de 1999, visando à seleção daquelas de melhor adaptação, para
fins de divulgação. Os resultados revelaram tanto a potencial idade de algumas
áreas para o desenvolvimento da cultura do milho, quanto a boa adaptação de
alguns híbridos às condições edofoclimáticas da região. Os municípios de
Araripina, Barreiras, Teresina e Parnaíba mostraram mais aptidão para o de-
senvolvimento da cultura. Os híbridos AG 1051, Cargi1l447, XL 251, Pioneer
X 1286 B, Zeneca 8501 e Braskalb XL 9751 se destacaram entre os demais,
justificando suas recomendações na região.
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